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Теобромин (3,7 – диметилксантин) – алкалоид пуринового ряда, 
его получают из шелухи семян какао или синтетическим путем из ксан-
тина. Входит в состав ряда комбинированных препаратов. Токсичен в 
больших дозах, поэтому для анализа фармацевтических препаратов, со-
держащих этот алкалоид необходима разработка экспрессного и легко-
выполнимого способа определения его содержания. 
Известен коэффициент распределения теобромина только в си-
стеме хлороформ – вода (0,30), неприменимый для сколько – нибудь 
полного извлечения теобромина из водных растворов. 
Цель исследования состоит в изучении экстракции теобромина 
алкилацетатами в присутствии высаливателя. 
В качестве экстрагентов нами применены этилацетат, бутилацетат 
и пентилацетат. Установлено, что в гомологическом ряду экстрагентов с 
возрастанием числа С−атомов их экстрагирующая способность законо-
мерно снижается. Вследствие гидрофильности растворителей при 
уменьшении молекулярной массы возрастает их растворимость в воде, 
образование самостоятельной фазы практически невозможно. Введение 
в систему высаливателя изменяет диэлектрическую проницаемость рас-
твора, позволяет получить двухфазную систему, способствует повыше-
нию количественных характеристик экстракции (коэффициент распре-
деления, степень извлечения).  
Теобромин экстрагировали из насыщенных водно-солевых рас-
творов сульфата аммония, рН = 4,3÷4,4, продолжительность экстракции 
5 мин. После расслаивания системы равновесный водно-солевой раствор 
анализировали методом УФ – спектрофотомерии (спектрофотометр 
SHIMADZU UV MINI-1240, кварцевая кювета, l = 1 см, максимум све-
топоглощения 273 нм). Приводим коэффициенты распределения теоб-
ромина:  
 
экстрагент  D 
этилацетат 64,0 
бутилацетат 56,2 
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пентилацетат 50,1 
 
Показана принципиальная возможность извлечения теобромина 
из водных сред и последующего спектрофотометрического определения 
алкалоида в концентрате. 
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Ванилин и этилванилин – основные ароматизаторы пищевой  ин-
дустрии. В качестве примеси в них может содержаться орто-ванилин, 
придающий продуктам желтую окраску и запах фенола, а также изо-
ванилин c запахом анизола.  В промышленности для очистки ванилинов 
от примесей применяют бензол и толуол. 
Задача исследования заключается в разработке способа извлече-
ния ванилинов из водных сред с применением гидрофильных экологи-
чески безопасных полимеров. 
Изучена экстракция ванилинов из водно-солевых сред растворами 
полимеров поли-N-виниламидного ряда (поли-N-винилпирролидон 
ПВП, поли-N-винилкапролактам ПВК). Установлено, что гетерогенные 
системы в широком диапазоне концентраций солей образуются при ис-
пользовании в качестве высаливателя  (NH4)2SO4  или  NaCl.  С повыше-
нием концентраций высаливателя и полимера гетерогенная  область 
расширяется и практически не зависит от изменений рН.  
При экстракции из водно-солевых растворов (NH4)2SO4 степень 
извлечения ванилинов выше по сравнению с системами, содержащими  
